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MOTTO 
 Semua emosi masih bisa dikendalikan dengan otak atau pikiran 
jadi jangan sampai terlihat bodoh hanya karena sebuah emosi 
(Penulis,2014). 
 Jangan korbankan harga dirimu hanya untuk mempertahankan 
sesuatu, karena harga dirimu jauh lebih penting untuk 
dipertahankan ( Penulis,2014). 
 Berpendidikan tak hanya memiliki kecerdasan otak tetapi jauh 
lebih penting ketika memiliki kecerdasan etika ( Penulis, 2014). 
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PERSEMBAHAN 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sesuatu yang tidak pernah saya 
lihat tetapi selalu ada dalam setiap langkah saya. 
Karya kecil ini saya persembahkan untuk beberapa orang yang penting 
dalam hidup saya : 
 Kepada kedua orang tua saya, Bapak Suryanto dan Ibu Jumiatun 
yang telah memberi dukungan, doa  dan kasih sayang untuk saya. 
Terimakasih atas keringat yang telah tercurah selama ini. 
Terimakasih perjuangan untuk selalu membahagiakan saya karena 
kalian selalu memberikan semua yang terbaik untuk saya. 
Terimakasih karena tanpa kalian saya tidak mungkin hidup sampai 
saat ini. 
 Untuk adik saya Nanang Setiawan yang telah memberikan semangat 
dan keceriaan sehingga semakin memberikan kebahagiaan untuk 
menjalani hidup. 
 Untuk keluarga besar saya, mbah saya Umiyi dan Sutarman, semua 
Bu dhe dan Pak dhe serta Bulik da Om. 
 Untuk teman terdekat saya Toriq LA terimakasih atas waktu yang 
panjang yang diberikan untuk menyemangati saya dalam berproses 
dan mempelajari hidup. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini membahas mengenai identitas kelompok sosial yang ada di 
komunitas Jogja Slalom Skate (JOGLOS). Maraknya komunitas yang ada di 
Yogyakarta menyebabkan perlunya identitas antar kelompok agar antar kelompok 
dapat dibedakan dengan identitas tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui identitas sosial kelompok JOGLOS sehingga dapat mengetahui ciri 
dari komunitas tersebut. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis 
deskriptif  yang dilakukan penelitian di kawasan 0 KM. Penelitian ini 
menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, catatan lapangan, studi pustaka, dan 
dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pengambilan semple dengan teknik 
teknik sampling intensity sampling atau pemilihan informan yang telah paham 
dengan lingkungan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan analisis kualitatif model interaktif. 
 Hasil penelitian menunjukan jika kontruksi identitas JOGLOS telah 
terbentuk sejak komunitas tersebut didirikan. Identitas yang dimiliki komunitas 
JOGLOS ini muncul dari identitas diri pendiri komunitas ini yaitu sebagai pemain 
inline skate freestyle slalom. Persamaan identitas diri tersebut yang menyebabkan 
berdirinya komunitas JOGLOS. Semakin bertambahnya anggota komunitas ini 
yang sebagian besar memiliki minat terhadap olahraga tersebut maka identitas 
yang dimiliki semakin kuat. Selain itu identitas komunitas sebagai komunitas  
freestyle slalom semakin kuat setelah  JOGLOS diakui sebagai satu-satunya 
komunitas freestyle slalom oleh INAFSA yang ada di Yogyakarta. Selain identitas 
tersebut JOGLOS memiliki identitas yang awalnya berasal dari anggapan 
masyarakat jika komunitas JOGLOS merupakan komunitas yang identik dengan 
tempat latihan yaitu kawasan 0 KM, sehingga anggota komunitas juga mengakui 
hal tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak semua masyarakat mengetahui 
cabang olah raga  inline skate. Menurut Jackson dan Smith (1999) identitas sosial 
dalam kelompok dapat dibentuk dari 4 faktor yaitu konteks antarkelompok, daya 
tarik in-group, keyakinan yang saling terkait, depersonalisasi. 
 
Kata kunci : komunitas, inline skate freestyle slalom, identitas sosial. 
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